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, analiza tres aspectos de 




























mucho más que un creador de arquitectura, o de arte, 
 
 fue uno de los más extraordinarios 
dibujantes y pintores de todos los tiempos, experto en 
curiosidad.
Para el maestro toscano era fundamental el estudio 
representar la realidad con extrema exactitud, y de dar 
sabia arquitectura cuya relación con la naturaleza sea 
ecológicas.
A pesar de ser reconocido por sus contemporáneos como 
con un cierto grado de exageración, Giorgio Vasari 
Las vidas de los más excelentes arquitectos, 
pintores y escultores italianos
del arte, empezaba muchas obras y no acababa 
Adoración de los magos 
San Jerónimo
, pero logran transmitirnos de toda forma, 
Ángel, una fascinación especial. Para Leonardo pintar 
la naturaleza y del hombre, en su aspecto exterior e 
apasionaba era aprender, conocer, descubrir, con el 
-
que se enfrentase, no consultaba con las autoridades, 
. 
Leonardo intentó siempre hacer un uso práctico del 
conocimiento adquirido, dibujando, modelando y 
plasmando artefactos de todo tipo, reinterpretando a 
menudo formas y conceptos de la naturaleza, siempre 
-
bujos que plasmó en sus numerosos cuadernos, nuestra 
-
del urbanismo, la arquitectura y la representación te-
-
catenar conceptualmente naturaleza y construido. Leo-
fundamental a la hora de desarrollar proyectos contem-
poráneos cuya relación con el mundo natural sea más 

































las obras a las cuales se hace referencia, que no ha sido 
texto se incluye un listado de páginas disponibles en 
la red, y de fácil acceso, en donde podrán analizar los 
dibujos originales del maestro toscano.
Hacia una ciudad multinivel 
Propuestas urbanas de Leonardo da Vinci 
que representan la idea de una ciudad moderna, 
-
dio caballos y carretillas; en el superior los peatones, en 
inferiores eran pensados para el abastecimiento de pro-
relación con los elementos de la naturaleza. 
con nuestras ciudades ruidosas y contaminadas, se 
futurista o utópica. 
Estas ideas espaciales de Leonardo fueron retomadas 
a partir de los años de transformación y expansión 
el tema de la salubridad y de la separación total de las 
funciones y de los sistemas de transporte mecanizados.
transformación y a la mejora del horizonte humano y 
ecológico de nuestras megalópolis contemporáneas. 
Mandalas litúrgico-espaciales 
Un tema espacial que Leonardo desarrolla a lo largo 
más pequeños, siempre con una planta centralizada y 
conectados al espacio central, protagónico.
Vinci, se puede reconstruir el proceso de experimen-
tación y de perfeccionamiento de esta idea espacial a 
sencilla, basada en una planta cuadrada, con dos ejes 
des, hasta un conjunto más complejo de interacción 
espacial a partir de cilindros y octágonos que desarro- 



























Leonardo, un apasionado deseo de expansión espacial 
omphalos de la tradición cris-
protagonismo a la zona central del Altar. Este conjunto 
espacial, en algunos de sus esquemas, se cierra hacia al 
exterior con un sistema de ábsides cubiertas por semi-
-
dos por Filippo Brunelleschi.
proyecto de Bramante, completado por Miguel Ángel 
en algunos extraordinarios diseños de mezquitas 
realizados por el arquitecto Mimar Sinan en la actual 
tradición romana de espacios centralizados cubiertos 
espacio y de la espiritualidad que representan.
Estos esquemas nos hacen pensar en un sistema de 
puntos cardinales, y hacia las cuatro diagonales, que 
 
XV la Iglesia católica abandonó la idea 
los templos de las religiones orientales. Se optó por la 
y, en algunos casos, por la concatenación de la clásica 
Filippo Brunelleschi. Esta concatenación espacial 
iglesia de Santa Maria de las Gracias, en Milán, 
la estructura de los ábsides, posteriores y laterales, 
Una nueva representación del paisaje 
con el tema del análisis y del proyecto a escala urbana 
y territorial, es la representación de la naturaleza y del 
paisaje. Es admirable cómo el maestro cumple, con 
aparente facilidad, notables saltos de escala en sus 
generosa porción de paisaje realizado con sorprendente 
precisión.
Famosos los logros de Leonardo en la representación 































como en La Anunciación La Virgen de 
las rocas
que comprende los alrededores de la ciudad de Arezzo, 
un notable empeño en la preparación de esta serie de 
de complejidad, y con una gama cromática que hace 
territorial.
Los historiadores siguen preguntándose cómo se logra-
ron realizar dibujos tan precisos desde un punto de 
suponen, pero sin prueba alguna, que Leonardo logró 
-
mediante un complejo trabajo de campo.
Estas representaciones territoriales demuestran cómo 
-
Por medio de sus estudios cambió la concepción del 
-
-
tancia y la actualidad de la elaboración de un estudio 
como insumo fundamental para actuar una sabia inter-
te natural.
Conclusiones 
Los tres aspectos analizados de la obra y de las 
En este sentido, la enseñanza de Leonardo posee un 
y de su representación.
plasmados por el hombre puedan reinterpretar las leyes 
nuestro mundo.
 
Esta anhelada fusión armónica entre obras del hombre 
y de la naturaleza puede consentir, en los años por 
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He aquí otra cosa que más nos persigue cuanto más huimos de 
ella: la miseria, que en la medida que pretendemos evitarla nos 
agobia sin darnos cuenta
La constancia no está en empezar, sino en perseverar
